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|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	Eäò	Ê´ÉEòÉºÉ	¨Éå	º´ÉªÉÆ	ºÉ½þÉªÉEò	ºÉÆPÉ	¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ	ÊxÉ¦ÉÉiÉä	½éþ*	Eäò®ú±É	Eäò	iÉ]õÒªÉ 
IÉäjÉÉå	 ¨Éå	 º´ÉªÉÆ	 ºÉ½þÉªÉEò	 ºÉÆPÉÉå	 uùÉ®úÉ	 ºÉ¡ò±É	 °ü{É	 ºÉä	
SÉ±ÉÉB	 VÉÉxÉä	 ´ÉÉ±ÉÉ	 ¶ÉÆ¤ÉÖ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 (mussel farming) 
ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	ºÉäC]õ®ú	EòÉ	+iªÉÆiÉ	±ÉÉ¦ÉEòÉ®úÒ	=t¨É	
ºÉÉÊ¤ÉiÉ	 ÊEòªÉÉ	 MÉªÉÉ	 ½èþ*	 EäòxpùÒªÉ	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<), EòÉäSSÉÒ 
xÉä	Eäò®ú±É	Eäò	=kÉ®ú	¨É±É¤ÉÉ®ú	Eäò	xÉnùÒ¨ÉÖJÉÉå	¨Éå	¶ÉÆ¤ÉÖ	{ÉÉ±ÉxÉ	
EòÉ	ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò	ÊxÉnù¶ÉÇxÉ	 ÊEòªÉÉ	½èþ,	 ÊVÉºÉEòÉ	iÉ]õÒªÉ	
¨ÉUÖô+É®úÉå,	 Ê´É¶Éä¹ÉiÉ:	 ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå	 Eäò	 ¤ÉÒSÉ	 ºÉEòÉ®úÉi¨ÉEò	
º´ÉÒEòÉ®ú	¦ÉÒ	½Öþ+É	½èþ*	¦ÉÉ®úiÉ	Eäò	{ÉÎ¶SÉ¨É	iÉ]õ	{É®ú	ÎºlÉiÉ	
ºÉ¨ÉÖpù´ÉiÉÔ	®úÉVªÉÉå	¨Éå	+®ú¤É	ºÉÉMÉ®ú	EòÒ	+Éä®ú	¤É½þxÉä	´ÉÉ±ÉÒ	
+xÉäEò	xÉÊnùªÉÉÄ	½éþ*	+ÊvÉEò	MÉ½þ®úÉ<Ç	Eäò	+{ÉiÉ]õÒªÉ	ºlÉÉxÉÉå	
¨Éå	¶ÉÆ¤ÉÖ	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	Ê±ÉB	±ÉÆ¤ÉÒ	b÷Éä®ú	BEòEò	+Éè®ú	¤Éäb÷É+Éå	
EòÉ	 ={ÉªÉÉäMÉ	 ÊEòªÉÉ	 VÉÉiÉÉ	 ½èþ,	 nùÉäxÉÉå	 iÉ®úÒEòÉBÆ	 ºÉ¡ò±É	
näùJÉä	 MÉB	 ½éþ*	 ºÉÒ	 B¨É	 B¡ò	+É®ú	 +É<	 Eäò	 ´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå	
xÉä	 ÊVÉ±ÉÉ	 |É¶ÉÉºÉxÉ	ºÉä	 {É®úÉ¨É¶ÉÇ	Eò®úEäò	 ªÉ½þ	 |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ	
ºÉÊGòªÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Ê½þiÉEòÉÊ®úªÉÉå EòÉä ½þºiÉÉÆiÉÊ®úiÉ Eò®úxÉä EòÒ 
¨É½þÉªÉÉäVÉxÉÉ	¤ÉxÉÉªÉÒ	½èþ*
 Eäò®ú±É ®úÉVªÉ ¨Éå ºlÉÉxÉÒªÉ º´ÉªÉÆ ¶ÉÉºÉEòÉå Eäò 
xÉäiÉÞi´É	¨ Éå	EòÉªÉÇ®úiÉ	ºÉÉ¨ÉÚÊ½þEò	EòÉªÉÇGò¨É	EòÒ	MÉ®úÒ¤ÉÒ	=x¨ÉÚ±ÉxÉ	
Ê¨É¶ÉxÉ	Eäò	+Ænù®ú	ºlÉÉÊ{ÉiÉ	EÖò]Öõ¨ ¤É¸ÉÒ	EòÉªÉÇGò¨É	uùÉ®úÉ	¨ ÉÊ½þ±ÉÉ	
º´ÉªÉÆ	ºÉ½þÉªÉEò	ºÉÆPÉ	SÉ±ÉÉB	VÉÉiÉä	½éþþ*	=kÉ®ú	Eäò®ú±É	Eäò	
¨É±É{{ÉÖ®ú¨É	 ÊVÉ±Éä	 Eäò	 Eòb÷±ÉÖxb÷Ò	 ¨Éå	 EÖò]ÖõÖ÷¨¤É¸ÉÒ	 EòÉªÉÇGò¨É	
Eäò	º´ÉªÉÆ	ºÉ½þÉªÉEò	ºÉÆPÉÉå	uùÉ®úÉ	ºÉ¡ò±É	°ü{É	ºÉä	ÊuùEò{ÉÉ]õÒ	 
{ÉÉ±ÉxÉ (bivalve farming)	 ÊEòªÉÉ	 VÉÉiÉÉ	 ½è þ*	 
EÖò]Öõ¨¤É¸ÉÒ	EòÉªÉÇGò¨É	¨ Éå	Eäò®ú±É	Eäò	50% ºÉä +ÊvÉEò {ÉÊ®ú´ ÉÉ®ú 
¶ÉÉÊ¨É±É	½ÖþB	½éþ	+Éè®ú	41	±ÉÉJÉ	ºÉnùºªÉ	¦ÉÒ	½éþ*	EÖò]ÖõÖ÷¨¤É¸ÉÒ	
Eäò	iÉÒxÉ	PÉ]õEò	ªÉÉxÉä	ÊEò	¨ÉÉ<GòÉä	GäòÊb÷]õ,	=tÊ¨ÉiÉÉ	+Éè®ú	
ºÉ¶ÉHòÒEò®úhÉ	½þÉäiÉä	½éþ	+Éè®ú	<ºÉ	EòÉªÉÇGò¨É	Eäò	+Ænù®ú	Eò¨É	
ºÉÖÊ´ÉvÉÉªÉÖHò	 ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå	 EòÒ	 ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå	 EòÉ	 ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ	
ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	=xÉEòÉä	+Éè®ú	+ÊvÉEò	ºÉ¨¨ÉÉxÉVÉxÉEò	
VÉÒ´ÉxÉ	 +Éè®ú	 +SUôÉ	 ¦ÉÊ´É¹ªÉ	 |ÉnùÉxÉ	 ÊEòªÉÉ	 VÉÉiÉÉ	 ½èþ*	 
EÖò]Öõ¨¤É¸ÉÒ	 Ê¨É¶ÉxÉ	EòÒ	ºÉÉ¨ÉÖnùÉÊªÉEò	Ê´ÉEòÉºÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	Eäò	
+Ænù®ú ´ ÉÎ±±ÉEÖòzÉÖ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ¨ Éå 62 ¨ ÉUÖô+ÉÊ®úxÉÉå EòÉä |ÉÊ¶ÉIÉhÉ 
näùiÉä	½ÖþB	Eòb÷±ÉÖxb÷Ò	Eäò	¨ É±É¤ÉÉ®ú	iÉ]õÒªÉ	¦ÉÉMÉÉå	¨ Éå	ÊuùEò{ÉÉ]õÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ	|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ	±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ	¤ÉxÉÉxÉä	EòÉ	|ÉªÉÉºÉ	¶ÉÖ°ü	ÊEòªÉÉ	
MÉªÉÉ*	<xÉ	 ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå	 xÉä	60 ºÉnùºªÉÉå ´ÉÉ±Éä 12 º´ÉªÉÆ 
ºÉ½þÉªÉEò	ºÉÆPÉÉå	EòÉ	°ü{ÉÉªÉxÉ	ÊEòªÉÉ,	ÊVÉxÉ¨Éå	ºÉÎ¤ºÉb÷Ò	+Éè®ú	
BºÉ BSÉ VÉÒ EòÉä =ÊSÉiÉ ®úÉÊ¶É ±ÉÉ¦ÉÉÆ¶É Eäò ºÉÉlÉ @ñhÉ 
±ÉäxÉä	EòÉ	|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ	½èþ*	BºÉ	BSÉ	VÉÒ	Eäò	¨ÉÊ½þ±ÉÉ	ºÉnùºªÉ	
+{ÉxÉä	=kÉ®únùÉÊªÉi´É	ºÉä	¶ÉÆ¤ÉÖ	{ÉÉ±ÉxÉ	=t¨É	Eäò	Ê±ÉB	@ñhÉ	
±ÉäiÉä	½éþ*	½þ®ú	BEò	BºÉ	BSÉ	VÉÒ	Eäò	{ÉÉÆSÉ	ºÉnùºªÉÉå	Eäò	{ÉÉºÉ	
¶ÉHò	+ÉÆiÉÊ®úEò	ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ	uùÉ®úÉ	{É®úº{É®ú	Ê´É·ÉÉºÉ	Eäò	oùgø	
+ÉvÉÉ®ú	EòÉ	ºÉÆªÉÖHò	=kÉ®únùÉÊªÉi´É	½èþ*	
EòÉªÉÇ|ÉhÉÉ±ÉÒ
	 ¨ÉÚ±ÉiÉ:	 ªÉ½þ	 ¶ÉÆ¤ÉÖ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ¨Éå	 Ë±ÉMÉ	 {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ	
{É®ú EòÒ ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò ºÉ¡ò±ÉiÉÉ {É®ú ÊEòB VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ 
´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ ½þÉäxÉä Eäò xÉÉiÉä VÉäxb÷®ú ¨ÉÖJªÉvÉÉ®úÉ Eäò 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ	¨Éå	Ê´É¶Éä¹ÉYÉÉå	Eäò	ºÉÉlÉ	{É®úÉ¨É¶ÉÇ	Eò®úEäò	+Éè®ú	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	EòÒ	|ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå	EòÉ	Ê´ÉEòÒhÉÇxÉ	ÊEòB	MÉB	ºlÉÉxÉÉå	
Eäò |ÉÊ¶ÉÊIÉiÉ BxªÉÚ¨É®äú]õ®úÉå EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä |ÉÉlÉÊ¨ÉEò 
+ÉÆEòbä÷	ºÉÆOÉÊ½þiÉ	ÊEòB	MÉB*	<ºÉÒ	iÉ®ú½þ	ÊuùiÉÒªÉ	ºiÉ®ú	Eäò	
+ÉÆEòb÷É	ºÉÆOÉ½þhÉ	xÉä	¦ÉÒ	¨ÉÖJªÉ	¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ	ÊxÉ¦ÉÉªÉÒ*		
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	 BEò	º´ÉªÉÆ	 ºÉ½þÉªÉEò	 ºÉÆPÉ	 (BºÉ BSÉ VÉÒ) ¨Éå 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ	¤ÉÆvÉxÉ	VÉèºÉä	VÉÉÊiÉ,	={ÉVÉÉÊiÉ,	ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ,	VÉx¨É	ºlÉÉxÉ, 
MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ	+ÉÊnù	ºÉä	VÉÖbä÷	½ÖþB	ºÉnùºªÉ	¶ÉÉÊ¨É±É	½éþ*	<xÉ	
ºÉnùºªÉÉå	Eäò	¤ÉÒSÉ	Eäò	+É{ÉºÉÒ	¤É±É	ºÉä	<xÉ	ºÉÆPÉÉå	EòÒ	OÉÖ{É	
MÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ	+ÉEòÊ±ÉiÉ	EòÒ	VÉÉiÉÒ	½èþ*	ºÉÆPÉÉå	EòÉ	°ü{ÉÉªÉxÉ,	
ºÉÆ®úSÉxÉÉ	B´ÉÆ	|ÉÊGòªÉÉ,	EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉ	iÉlÉÉ	´ÉèªÉÊHòEò	ºÉnùºªÉÉå	
B´ÉÆ	ºÉÆMÉ`öxÉ	{É®ú	|É¦ÉÉ´É	+ÉÊnù	ºÉÆPÉÉå	EòÉ	+ÉÆiÉÊ®úEò	º´É¦ÉÉ´É	
½éþ	(±ÉäÊ´ÉxÉ +ÉÊnù, 1960)*	OÉÖ{É	MÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ	{É®ú	ÊEòB	MÉB	
MÉ½þxÉ +vªÉªÉxÉ ¨Éå ¡òÒ¡ò®ú B´ÉÆ VÉÉähºÉ (1972) xÉä OÉÖ{É 
Eäò	°ü{ÉÉªÉxÉ,	OÉÖ{É	xÉäiÉÞi´É	EòÒ	®úÒÊiÉ,	ºÉnùºªÉiÉÉ	B´ÉÆ	xÉäiÉÞi´É	
EòÒ EÖò¶É±ÉiÉÉ Eäò |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÒ ®úÉÊ¶É, OÉÖ{ÉÉå EòÉä ÊnùB MÉB 
EòÉªÉÇ, <ºÉ ºÉä {É½þ±Éä OÉÖ{É EòÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ªÉÉ +ºÉ¡ò±ÉiÉÉ 
+ÉÊnù	PÉ]õEòÉå	EòÒ	{É½þSÉÉxÉ	EòÒ	½èþ*	BºÉ	BSÉ	VÉÒ	Eäò	¨ ÉÊ½þ±ÉÉ	
ºÉnùºªÉÉå	Eäò	ºÉ¨ÉÉVÉ	+ÉÌlÉEò	+Éè®ú	´ªÉ´É½þÉ®ú	Eäò	{É½þ±ÉÖ+Éå	
{É®ú	¦ÉÒ	+ÉÆEòb÷É	ºÉÆOÉÊ½þiÉ	ÊEòB	MÉB*	´ ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ	+vªÉªÉxÉ	¨ Éå	
º´ÉªÉÆ ºÉ½þÉªÉEò OÉÖ{É EòÒ ¨ÉUÖô+ÉÊ®úxÉÉå EòÒ +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ {É®ú 
¦ÉÒ	ÊxÉ®úÒIÉhÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ	½èþ*	=ÊSÉiÉ	|ÉEòÉ®ú	Eäò	ºÉÚSÉEòÉÆEòÉå	
VÉèºÉä	VÉÒ	b÷Ò	<Ç	+É<	Eäò	Ê´ÉEòÉºÉ	ºÉä	BºÉ	BSÉ	VÉÒ	EòÒ	OÉÖ{É	
MÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ	|É¦ÉÉ´ÉEòÉÊ®úiÉÉ	Eäò	+ÉÊ¸ÉiÉ	{ÉÊ®ú´ÉiÉÔ	PÉ]õEòÉå 
EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ (Ê´ÉÊ{ÉxÉEÖò¨ÉÉ®ú	 +Éè®ú	 ËºÉ½þù,	
1998)	+Éè®ú	ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ	|ÉÉä¡òÉ<±É,	¤ÉÉvÉÉ	EòÉ	Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ	
+ÉÊnù Ë±ÉMÉ {ÉÊ®ú|ÉäIªÉÉå EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eò®úxÉä ½äþiÉÖ Ê´É´ÉäEòÉvÉÒxÉ 
{Éè¨ÉÉxÉä	 ¦ÉÒ	 Ê´ÉEòÊºÉiÉ	 ÊEòB	 MÉB*	 SÉÖxÉä	 MÉB	 ¤ÉÉ®ú½þ	 ={É	
+ÉªÉÉ¨ÉÉå	VÉèºÉä	ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ,	|É¦ÉÉ´É	+Éè®ú	|É¦ÉÉ´É	EòÒ	¶Éè±ÉÒ,	
ÊxÉhÉÇªÉ ±ÉäxÉä EòÉ iÉ®úÒEòÉ, EòÉªÉÇ, +xÉÖ®úIÉhÉ EòÉªÉÇ, OÉÖ{É 
EòÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ, ºÉnùºªÉiÉÉ, ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÆ, ¨ÉÉxÉ, ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ, 
+É{ÉºÉÒ	Ê´É·ÉÉºÉ	iÉlÉÉ	BºÉ	BSÉ	VÉÒ	EòÒ	={É±ÉÎ¤vÉªÉÉÄ	Eäò	
ºÉÉlÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ¨ÉÉxÉEòÒEÞòiÉ xÉªÉÉSÉÉ®ú ºÉä BºÉ BSÉ VÉÒ 
ºÉÚSÉEòÉÆEò	EòÉ	ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*
 Ë±ÉMÉ {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ ¨Éå ÊxÉhÉÇªÉ ±ÉäxÉä Eäò iÉ®úÒEäò 
B´ÉÆ Ë±ÉMÉ +É´É¶ªÉEòiÉÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉú EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eò®úxÉä 
Eäò	 Ê±ÉB	¶ÉÆ¤ÉÖ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ºÉä	 VÉÖb÷Ò	½Öþ<Ç	 Ê´ÉÊ´ÉvÉ	 |ÉEòÉ®ú	 EòÒ	
MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ¨Éå BºÉ BSÉ VÉÒ Eäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå Eäò ºÉnùºªÉÉå 
Eäò xÉ®ú B´ÉÆ ¨ÉÉnùÉ ºÉ¨ÉEòIÉÉå EòÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ +±ÉMÉ +±ÉMÉ 
°ü{É	ºÉä	ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ	EòÒ	MÉªÉÒ*	¦ÉÉ®úiÉ	Eäò	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	
Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ¨ÉUÖô+É®úÉå ¨Éå ÊxÉhÉÇªÉ ±ÉäxÉä EòÉ {É½þ±ÉÖ +iªÉÆiÉ 
¨É½þi´É	EòÉ	½èþ*	ÊuùEò{ÉÉ]õÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå	¨ Éå	
ÊxÉhÉÇªÉ ±ÉäxÉä EòÒ Ë±ÉMÉ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ ªÉÉxÉä ÊEò Eäò´É±É ¨ ÉÊ½þ±ÉÉ, 
{ÉÖ¯û¹É < ¨ ÉÊ½þ±ÉÉ, {ÉÖ¯û¹É = ¨ ÉÊ½þ±ÉÉ, {ÉÖ¯û¹É > ¨ ÉÊ½þ±ÉÉ	+Éè®ú	
Eäò´É±É	{ÉÖ¯û¹É	ºÉÚÊSÉiÉ	ÊEòB	MÉB	½éþ*	ªÉ½þ	®úÉäSÉEò	¤ÉÉiÉ	½èþ	ÊEò	
ÊuùEò{ÉÉ]õÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå	Eäò	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	ºiÉ®úÉå	
¨Éå ‘Eäò´É±É {ÉÖ¯û¹É’	uùÉ®úÉ	ÊxÉhÉÇªÉ	Ê±ÉB	VÉÉiÉä	½éþ*	<ºÉÒ	iÉ®ú½þ	
ÊuùEò{ÉÉ]õÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå	¨Éå	ºÉ¨ÉEòIÉÉå	
uùÉ®úÉ	EòÉ¨É	EòÒ	+É´É¶ªÉEòiÉÉ	+Éè®ú	|É¨ÉÖJÉiÉÉ	Eäò	+xÉÖºÉÉ®ú	
ÊxÉhÉÇªÉ	Ê±ÉB	VÉÉiÉä	½éþ*	=qäù¶ªÉ	Eäò	+xÉÖºÉÉ®ú	EòÉ±ÉÉxÉÖGòÊ¨ÉEò	
°ü{É	ºÉä	{ÉÊ®úhÉÉ¨É	xÉÒSÉä	ÊnùB	VÉÉiÉä	½éþ
3. {ÉÊ®úhÉÉ¨É
 ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ ¨ ÉÉ¨É±ÉÉ +vªÉªÉxÉ EòÒ ´ ªÉÉJªÉÉ 
{É®ú |É¨ÉÖJÉiÉÉ näùxÉä EòÒ ´ ÉVÉ½þ ºÉä {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉÉå EòÉ ´ ªÉÉJªÉÉi¨ÉEò 
Ê´É´É®úhÉ	xÉÒSÉä	|ÉºiÉÖiÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ:	
3.1 ¨É±É¤ÉÉ®ú	¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	ºÉäC]õ®ú	¨Éå	¶ÉÆ¤ÉÖ	{ÉÉ±ÉxÉ	¨ÉÊ½þ±ÉÉ	
º´ÉªÉÆ ºÉ½þÉªÉEò ºÉÆPÉÉå EòÉ ¨ÉÉ¨É±ÉÉ +vªÉªÉxÉ 
 ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉäC]õ®ú ¨Éå Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: |ÉOÉ½þhÉ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	 EòÒ	 Ê´ÉÊ´ÉvÉ	 ºÉ½þÉªÉEò	 MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå	 VÉèºÉä	
|ÉºÉÆºEò®úhÉ, ¨ÉÚ±ªÉ ´ÉvÉÇxÉ, UÆô]õÉªÉÒ, ´ÉMÉÔEò®úhÉ, ÊUô±ÉEòÉ 
=iÉÉ®úxÉÉ, Ê´É{ÉhÉxÉ iÉlÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ |ÉVÉxÉxÉ B´ÉÆ {ÉÉ±ÉxÉ ºÉä 
¤ÉÉWÉÉ®ú	¨Éå	Ê´É{ÉhÉxÉ	¨Éå	¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå	EòÉ	¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	ªÉÉäMÉnùÉxÉ	
½èþ*	iÉ]õÒªÉ	IÉäjÉ	Eäò	¨ ÉUÖô+É®úÉ	ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ	+{ÉxÉÒ	+ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ	
Eäò	Ê±ÉB	{ÉÚhÉÇiÉ:	ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå	{É®ú	ÊxÉ¦ÉÇ®ú	Eò®úiÉä	½éþ*	
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ iÉlÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉäC]õ®úÉå Eäò =ÊSÉiÉ ¨ÉÉ<GòÉä 
Bx]õ®ú|ÉÉ<ºÉÉå	uùÉ®úÉ	SÉ±ÉÉB	VÉÉxÉä	´ ÉÉ±Éä		ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ	
ºÉäC]õ®ú	EòÒ	¨ÉUÖô+ÉÊ®úxÉÉå	Eäò	º´ÉªÉÆ	ºÉ½þÉªÉEò	ºÉÆPÉ	=xÉEäò	
{ÉÊ®ú´ ÉÉ®úÉå	Eäò	+xÉÖ®úIÉhÉ	+Éè®ú	ºÉ¨ÉÞÊrù	¨ Éå	¨ É½þi´É{ÉÚhÉÇ	ªÉÉäMÉnùÉxÉ	
näùiÉä	 ½éþ*	 ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	 ºÉäC]õ®ú	 ¨Éå	 iÉ]õÒªÉ	 ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÉå	 EòÒ	 
@ñhÉOÉºiÉiÉÉ Eò¨É Eò®úxÉä ¨Éå ¨ÉÉ<GòÉäÊ¡òxÉÉxºÉ ºÉÆºlÉÉBÆ 
|É¨ÉÖJÉ	¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ	ÊxÉ¦ÉÉiÉÒ	½éþ	(Ê´ÉÊ{ÉxÉEÖò¨ÉÉ®ú +ÉÊnù, 2013)*	
	 ªÉ½þ	¤Éc÷Ò	ËSÉiÉÉ	EòÒ	¤ÉÉiÉ	½èþ	ÊEò	Eäò®ú±É	®úÉVªÉ	
¨Éå ¨ ÉiºªÉxÉ Eäò +ÉÌlÉEò B´ÉÆ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ¨ É½þi´É 
Eäò	+ÊiÉÊ®úHò	+ÊvÉEòÉÊvÉEò	¨ ÉUÖô+ÉÊ®úxÉ	¨ ÉiºªÉxÉ	=tÉäMÉ	Eäò	
±ÉÉ¦ÉÉå	ºÉä	xÉ	VÉÖc÷Eò®ú	+Éè®ú	+ÉÌlÉEò	oùÎ¹]õ	ºÉä	´ ÉÆÊSÉiÉ	½þÉäEò®ú	
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ºÉ¨ÉÉVÉ	EòÒ	¨ÉÖJªÉ	vÉÉ®úÉ	ºÉä	nÚù®ú	½éþ	(EÖòÊ®úªÉxÉ, 1994)*	
Eäò®ú±É	EòÉ	¨ É±É¤ÉÉ®ú	IÉäjÉ	½þ¨Éä¶ÉÉ	¤ÉÉEòÒ	ÊVÉ±ÉÉ+Éå	EòÒ	+{ÉäIÉÉ	
Ê´ÉEòÉºÉ	EòÒ	nùÎ¹]õ	ºÉä	{ÉÒUäô	{Éc÷	MÉªÉÉ	½èþ	+Éè®ú	Eäò®ú±É	EòÒ	
iÉ]õ	®äúJÉÉ	EòÉ	+ÉvÉÉ	¦ÉÉMÉ	¨ É±É¤ÉÉ®ú	¨ Éå	½èþ	(B¨É ºÉÒ +É< ]õÒ 
+É®ú Bù, 2003)*	±ÉäÊEòxÉ	VªÉÉnùÉiÉ®ú	 ¨ÉUô±ÉÒ	=i{ÉÉnùxÉ	
½þÉäxÉä	{É®ú	¦ÉÒ	¨ÉUÖô+É®úÉÆäú,	Ê´É¶Éä¹ÉiÉ:	¨ÉUÖô+ÉÊ®úxÉÉå	EòÉä	¤É½ÖþiÉ	
Eò¨É	 ±ÉÉ¦É	 Ê¨É±ÉiÉÉ	½è,	CªÉÉåÊEò	 ¨ÉUÖô+É®úÉ	 ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ	EòÉä	
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	Ê´ÉEòÉºÉ	Eäò	ºÉÉlÉ	¦Éänù¦ÉÉ´É	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ	½èþ*	
 
	 ¨É±É¤ÉÉ®ú	Eäò	iÉ]õÒªÉ	¦ÉÉMÉ	¨Éå	¨É±É{{ÉÖ®ú¨É	ÊVÉ±Éä	
Eäò ´ÉÎ±±ÉEÖòzÉÖ {ÉÆSÉÉªÉiÉ Eäò Eòb÷±ÉÖxb÷Òþ ¨Éå {ÉÆSÉÉªÉiÉ EòÒ 
ºÉÉ¨ÉÖnùÉÊªÉEò Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÒ b÷Ò BºÉ) Eäò +Ænù®ú 
62 ¨ÉUÖô+ÉÊ®úxÉÉå EòÉä ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò EòÉÌ¨ÉEòÉå 
uùÉ®úÉ	¶ÉÆ¤ÉÖ	 {ÉÉ±ÉxÉ	|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ	¨Éå	 |ÉÊ¶ÉIÉhÉ	ÊnùªÉÉ	MÉªÉÉ*	
¨ÉÊ½þ±ÉÉ	 BºÉ	 BSÉ	 ÊVÉªÉÉå	 uùÉ®úÉ	 ¶ÉÆ¤ÉÖ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ¶ÉÖ°ü	 ÊEòB	
VÉÉxÉä Eäò {É½þ±Éä ´É¹ÉÇ ¨Éå ½þÒ <ºÉ {É®ú +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ*	{É½þ±Éä	´É¹ÉÇ	¨Éå	ºÉÆOÉ½þhÉ	EòÉ	{ÉÊ®úhÉÉ¨É	+ÉèºÉiÉ	lÉÉ*	
+vªÉªÉxÉ	 Eäò	 ¦ÉÉMÉ	 Eäò	 °ü{É	 ¨Éå	 ¨É±É¤ÉÉ®ú	 Eäò	 ºÉ¨ÉÖpù´ÉiÉÔ	
ºlÉÉxÉÉå	 ¨Éå	 ¨ÉÉä±ÉºEò	 {ÉÉ±ÉxÉ	 |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå	 Eäò	 +ÉÆEòb÷É	
ºÉÆOÉ½þhÉ	Eäò	+ÉèVÉÉ®úÉå	¨Éå	ÊEòB	MÉB	Ê´ÉEòÉºÉ	B´ÉÆ	{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ	
EòÉ	+ÉEò±ÉxÉ	¦ÉÒ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	+vªÉªÉxÉ	Eäò	Ê±ÉB	+ÉªÉÖ,	
Ê¶ÉIÉÉ, ´ ÉÉÌ¹ÉEò +ÉªÉ, vÉÆvÉÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ-+ÉÌlÉEò ºiÉ®ú, Ê´ÉºiÉÉ®ú 
+Ê¦É¨ÉÖJÉÒEò®úhÉ,	 ´ÉèYÉÉÊxÉEò	 +Ê¦É¨ÉÖJÉÒEò®úhÉ,	 VÉxÉºÉÆ{ÉEÇò	
¨ÉÉvªÉ¨É	¨ Éå	ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ,	ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò	ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ,	Ê´ÉxÉ©ÉiÉÉ,	
YÉÉxÉ	 +ÉÊnù	 ´ÉèªÉÊHòEò	 iÉlÉÉ	 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò-¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò	
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÆ	SÉÖxÉÒ	MÉªÉÒ*	<ºÉÒ	|ÉEòÉ®ú	+Ê¦É´ÉÞÊkÉ,	¤Éè`öEòÉå	Eäò	
+ÉªÉÉäVÉxÉ, ®úÊVÉº]õ®úÉå EòÉ +xÉÖ®úIÉhÉ +ÉÊnù MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå 
{É®ú	¦ÉÒ	+vªÉªÉxÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	ºÉÉ®úhÉÒ	1 ¨Éå +vªÉªÉxÉ Eäò 
Ê±ÉB SÉÖxÉä MÉB 12 BºÉ BSÉ ÊVÉªÉÉå, ºlÉÉxÉÉå iÉlÉÉ +ÉÆEòb÷É 
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ	Eäò	¤ÉÉnù	|ÉÉ{iÉ	VÉÒ	b÷Ò	<Ç	+É<	ºEòÉä®ú	ÊnùB	MÉB	
½éþ:
´ÉèªÉÊHòEò	B´ÉÆ	ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò-¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò	Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå	Eäò	
¨ÉÉjÉÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ ¨ÉÚ±ªÉ |ÉÊiÉ¶ÉiÉ ¨Éå ºÉÉ®úhÉÒ 2 ¨Éå ÊnùB MÉB 
½éþ,	ÊVÉºÉ	¨Éå	SÉÖxÉä	MÉB	º´ÉiÉÆjÉ	{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ¶ÉÒ±É	ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉå	¨Éå	
GäòÊb÷]õ	+Ê¦É¨ÉÖJÉÒEò®úhÉ	=SSÉiÉ¨É	näùJÉÉ	MÉªÉÉ	½èþ*	
={É	+ÉªÉÉ¨ÉÉå	Eäò	ºÉ®ú±É	ºÉ½þ¤ÉÆvÉÉå	EòÉ	Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ	ºÉÉ®úhÉÒ	
3	¨Éå	ÊnùªÉÉ	MÉªÉÉ	½èþ	+Éè®ú	ªÉ½þ	{ÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ	ÊEò	BºÉ	BSÉ	
ÊVÉªÉÉå	EòÒ	={É±ÉÎ¤vÉ	ºÉ¤ÉºÉä	|É¨ÉÖJÉ	+Éè®ú	ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ	B´ÉÆ	
OÉÖ{É	EòÉ	´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ	<ºÉEäò	¤ÉÉnù	Eäò	|É¨ÉÖJÉò	+ÉªÉÉ¨É	½éþ*
 
 +ÉÊ¸ÉiÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ¶ÉÒ±É OÉÖ{É MÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ 
|É¦ÉÉ´ÉEòÉÊ®úiÉÉ (VÉÒ b÷Ò <Ç) Eäò ºÉÉlÉ +ºÉÉäÊºÉB¶ÉxÉ Eäò 
ºiÉ®ú	 EòÉ	 ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ	 Eò®úxÉä	 ½äþiÉÖ	 ´ÉèªÉÊHòEò	 B´ÉÆ	 ºÉ¨ÉÉVÉ-
¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò	Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå	Eäò	ºÉ®ú±É	ºÉ½þºÉÆ¤ÉÆvÉ	Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ	
Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É ºÉÉ®úhÉÒ 4	¨Éå	ÊnùB	MÉB	½éþ*	ªÉ½þ	näùJÉÉ	MÉªÉÉ	
ÊEò vÉÆvÉÉ, ¨ÉiºªÉxÉ +xÉÖ¦É´É +ÉÊnù EòÉ VÉÒ b÷Ò <Ç {É®ú EòÉä<Ç 
|É¦ÉÉ´É	xÉ½þÓ	lÉÉ	+Éè®ú	+xªÉ	ºÉ¦ÉÒ	´ÉäÊ®úªÉÊ¤É±ÉÉå	EòÉ	ºÉ½þÒ	
ºÉEòÉ®úÉi¨ÉEò	ºÉ½þºÉÆ¤ÉÆvÉ	näùJÉÉ	MÉªÉÉ*
ºÉÉ®úhÉÒ 1: SÉÖxÉä MÉB 12 BºÉ BSÉ VÉÒ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉ
Gò.ºÉÆ.BºÉ BSÉ VÉÒ EòÉ xÉÉ¨É ºÉnùºªÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ ºlÉÉxÉ VÉÒ b÷Ò <Ç +É< ºEòÉä®ú
1. Ê±ÉxÉÉ 5 ´ÉÎ±±ÉEÖòzÉÖ, Ê½þ®úÉäºÉxÉMÉ®ú 0.65
2. {ÉÖiÉÖ¨ÉÉ 5 ´ÉÎ±±ÉEÖòzÉÖ, Ê½þ®úÉäºÉxÉMÉ®ú 0.78
3. VÉ±É¨ÉèjÉÒ 5 ´ÉÎ±±ÉEÖòzÉÖ, Ê½þ®úÉäºÉxÉMÉ®ú 0.67
4. iÉÒ®ú¨É 5 ´ÉÎ±±ÉEÖòzÉÖ, Ê½þ®úÉäºÉxÉMÉ®ú 0.77
5. +Éä±É¨É 5 ´ÉÎ±±ÉEÖòzÉÖ, Ê½þ®úÉäºÉxÉMÉ®ú 0.78
6. ºÉÉä}]õ 5 ´ÉÎ±±ÉEÖòzÉÖ, Ê½þ®úÉäºÉxÉMÉ®ú 0.68
7. ÊSÉ{{ÉÒ 5 ´ÉÎ±±ÉEÖòzÉÖ, Ê½þ®úÉäºÉxÉMÉ®ú 0.79
8. MÉÆMÉÉ 5 ´ÉÎ±±ÉEÖòzÉÖ, Ê½þ®úÉäºÉxÉMÉ®ú 0.70
9. EòÒÌiÉ 5 ´ÉÎ±±ÉEÖòzÉÖ, Ê½þ®úÉäºÉxÉMÉ®ú 0.71
10. EòxÉEò¨É 5 ´ÉÎ±±ÉEÖòzÉÖ, Ê½þ®úÉäºÉxÉMÉ®ú 0.69
11. ¨ÉÖkÉÖÊSÉ{{ÉÒ 5 Eòb÷±ÉÖxb÷Ò xÉMÉ®ú¨É
12. ºÉÉMÉ®ú®úÉhÉÒ 5 Eòb÷±ÉÖxb÷Ò xÉMÉ®ú¨É
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3.2. ÊuùEò{ÉÉ]õÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò º´ÉªÉÆ ºÉ½þÉªÉEò ºÉÆPÉÉå EòÉ 
Ë±ÉMÉ {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ
	 ÊuùEò{ÉÉ]õÒ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ºÉä	 ºÉÆ¤É ÆÊvÉiÉ	 Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	
MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ¨Éå ºjÉÒ {ÉÖ¯û¹É EòÒ ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ, Ë±ÉMÉ 
{ÉèºÉä	EòÉ	±ÉäxÉ-näùxÉ	+ÉÊnù	EòÉªÉÇ	¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå	Eäò	ÊxÉªÉÆjÉhÉ	¨Éå	
lÉä*	ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ	+Éè®ú	+É´É¶ªÉEòiÉÉ	¨Éå	nùÉäxÉÉå	 {ÉÖ¯û¹É	B´ÉÆ	
¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòÒ ºÉ¨ÉÉxÉ ®úÉªÉ lÉÒ (ºÉÉ½Úþ +ÉÊnù, 2009)*	Ë±ÉMÉ	
¨ÉÖJªÉ	vÉÉ®úÉ	Eäò	Ê±ÉB	ºÉ¨ÉÉVÉ-+ÉÌlÉEò,	|ÉÉètÉäÊMÉEòÒªÉ	+Éè®ú	
ÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ*	¶ÉÆ¤ÉÖ/	¶ÉÖÊHò	{ÉÉ±ÉxÉ	¨Éå	ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå	EòÒ	º´ÉÒEòÉªÉÇiÉÉ	
Eäò	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	¨Éå	VÉäxb÷®ú	+É´É¶ªÉEòiÉÉ,	ÊuùEò{ÉÉ]õÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ¨Éå ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ, Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºiÉ®úÉå ¨Éå 
ºÉÉ®úhÉÒ 2: ´ÉèªÉÊHòEò B´ÉÆ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò-¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå Eäò ¨ÉÉjÉÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ ¨ÉÚ±ªÉ 
Gò.ºÉÆ. ´ÉäÊ®úªÉÊ¤É±É ¨ÉÉjÉÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ 
¨ÉÚ±ªÉ |ÉÊiÉ¶ÉiÉ ¨Éå
1. GäòÊb÷]õ +Ê¦É¨ÉÖJÉÒEò®úhÉ 71.5%
2. +ÉÊlÉÇEò +Ê¦É|Éä®úhÉ 66.0%
3. ´ÉèYÉÉÊxÉEòõ	+Ê¦É¨ÉÖJÉÒEò®úhÉ 59.5%
4. VÉÉäÊJÉ¨É +Ê¦É¨ÉÖJÉÒEò®úhÉ 61.0%
5. ºÉ¨ÉÉVÉ +ÉÌlÉEò ºiÉ®ú 46.5%
6. ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ 78.0%
7. Ê´ÉºiÉÉ®ú +Ê¦É¨ÉÖJÉÒEò®úhÉ 59.5%
8. VÉxÉºÉ Æ{ÉEÇò ¨ÉÉvªÉ¨É ¨É å 
ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ
79.0%
9. EòÉäº¨ÉÉä{ÉÉä±ÉÉ<]õxÉäºÉ 67.0%
+É´É¶ªÉEòiÉÉ,	ÊxÉhÉÇªÉ	±ÉäxÉÉ	+Éè®ú	ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå	EòÒ	º´ÉÒEòÉªÉÇiÉÉ	
B´ÉÆ	ÊxÉªÉÆjÉhÉ	EòÉ	Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	={ÉªÉÖÇHò	{É½þ±ÉÖ+Éå	
{É®ú	{ÉÖ¯û¹ÉÉå	B´ÉÆ	¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå	EòÒ	®úÉªÉ	ºÉ¨ÉÉxÉ	näùJÉÒ	MÉªÉÒ*	
Ê¡ò®ú	¦ÉÒ	MÉÉÄ´ÉÉå	¨Éå	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	|ÉÊiÉÊGòªÉÉBÆ	lÉÓ*	Ê½þºÉÉ¤É	B´ÉÆ	
ºÉÉ®úhÉÒ 3: VÉÒ b÷Ò <Ç +É< Eäò ºÉÉlÉ ={É +ÉªÉÉ¨ÉÉå Eäò 
	 	ºÉ®ú±É	ºÉ½þ¤ÉÆvÉÉå	EòÉ	Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ
Gò.ºÉÆ. ´ÉäÊ®úªÉÊ¤É±É ¨ÉÉjÉÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ 
¨ÉÚ±ªÉ |ÉÊiÉ¶ÉiÉ ¨ Éå 
1. ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ 0.947**
2. |É¦ÉÉ´É	B´ÉÆ	|É¦ÉÉ´É	EòÒ	¶Éè±ÉÒ 0.938**
3. ÊxÉhÉÇªÉ ±ÉäxÉä EòÒ |ÉÊGòªÉÉ 0.919**
4. EòÉªÉÇGò¨É 0.907**
5. +xÉÖ®úIÉhÉ EòÉªÉÇ 0.913**
6. OÉÖ{É EòÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ 0.945**
7. ºÉnùºªÉiÉÉ 0.874**
8. ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÆ 0.879**
9. ¨ÉÉxÉ 0.884**
10. ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ 0.869**
11. {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò	Ê´É·ÉÉºÉ 0.918**
12. BºÉ	BSÉ	VÉÒ	EòÒ	={É±ÉÎ¤vÉªÉÉÄ 0.949**
 **  1%		ºiÉ®ú	Eäò	¨É½þi´É	{É®ú	¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	½èþ
ºÉÉ®úhÉÒ 4: VÉÒ b÷Ò <Ç Eäò ºÉÉlÉ ´ÉèªÉÊHòEò B´ÉÆ ºÉ¨ÉÉVÉ-
¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò	Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå	EòÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉ
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ
¶ÉÒ±ÉiÉÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ºÉ½þºÉÆ¤ÉÆvÉ	MÉÖhÉEò
1. +ÉªÉÖ 0.087
2. Ê¶ÉIÉÉ 0.310**
3. vÉÆvÉÉ 0.058
4. ´ÉÉÌ¹ÉEò +ÉªÉ 0.503**
5. ¡òÉ¨ÉÇ ½þÉ=ºÉ½þÉä±b÷ +ÉEòÉ®ú 0.508**
6. ¨ÉiºªÉxÉ +xÉÖ¦É´É 0.147
7. ºÉ¨ÉÉVÉ-+ÉÌlÉEò ºiÉ®ú 0.871**
8. Ê´ÉºiÉÉ®ú +Ê¦É¨ÉÖJÉÒEò®úhÉ 0.840**
9. ´ÉèYÉÉÊxÉEò	+Ê¦É¨ÉÖJÉÒEò®úhÉ 0.813**
10. VÉxÉºÉÆ{ÉEÇò EòÉªÉÇGò¨É 
¨Éå ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ 
0.479**
11. ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ 0.687**
12. EòÉäº¨ÉÉä{ÉÉä±ÉÉ<]õxÉäºÉ 0.678**
13. YÉÉxÉ 0.767**
14. BºÉ BSÉ VÉÒ Eäò 
|ÉÊiÉ	+Ê¦É´ÉÞÊkÉ
0.820**
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VÉäxb÷®ú +É´É¶ªÉEòiÉÉ {É®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò {ÉÖ¯û¹É iÉlÉÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ 
ºÉnùºªÉÉå	EòÒ	|ÉÊiÉÊGòªÉÉ	EòÉ	Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	
 
 ¶ÉÆ¤ÉÖ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 EòÒ	 Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	 MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå	 EòÒ	
ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ	 ¨Éå	 Ë±ÉMÉ	 |ÉÊiÉÊGòªÉÉ	 VÉèºÉä	 Eäò´É±É	 ¨ÉÊ½þ±ÉÉ,	
{ÉÖ¯û¹É < ¨ÉÊ½þ±ÉÉ, {ÉÖ¯û¹É = ¨ÉÊ½þ±ÉÉ, {ÉÖ¯û¹É > ¨ÉÊ½þ±ÉÉ 
+Éè®ú	Eäò´É±É	{ÉÖ¯û¹É	EòÉ	Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	ÊuùEò{ÉÉ]õÒ	
{ÉÉ±ÉxÉ	¨Éå	{ÉÖ¯û¹É	|ÉvÉÉxÉ	EòÉªÉÇEò±ÉÉ{ÉÉå	¨Éå	¤ÉÉÆºÉ	Eäò	JÉÆ¦Éä	B´ÉÆ	
®úººÉÒ	¤ÉÉÆvÉxÉÉ,	VÉÉ±É	¨ Éå	ºÉÆiÉÊiÉ	®úÉä{ÉhÉ,	{ÉÉ±ÉxÉ	ºlÉÉxÉ	iÉEò	
b÷ÉåMÉÒ	ºÉä	SÉ±ÉxÉÉ,	ºÉÆOÉ½þhÉ,	xÉnùÒ¨ÉÖJÉ	iÉEò	¦ÉÉcä÷	{É®ú	b÷ÉåMÉÒ	
SÉ±ÉÉxÉÉ,	¶ÉÆ¤ÉÖ	º{Éè]õÉå	EòÉ	ºÉÆOÉ½þhÉ,	ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú	´ªÉ´É½þÉ®ú,	
¤Éäb÷É	ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ,	ºÉÆiÉÊiÉ	®úÉä{ÉhÉ	nù®ú	B´ÉÆ	®úÉä{ÉhÉ,	ºlÉÉxÉ	SÉªÉxÉ,	
iÉ]õ	iÉEò	EòÉ	{ÉÊ®ú´É½þxÉ	iÉlÉÉ	ºÉÆiÉÊiÉ	®úÉäÊ{ÉiÉ	®úººÉÒ	¤Éäbä÷	
¨Éå	¤ÉÉÆvÉxÉÉ	+ÉÊnù	ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ	½éþ*	±ÉäÊEòxÉ	¨ÉÊ½þ±ÉÉ	|ÉvÉÉxÉ	
EòÉªÉÇEò±ÉÉ{ÉÉå	¨Éå	Ê®úEòÉìb÷Éç	EòÉ	+xÉÖ®úIÉhÉ,	Eò´ÉSÉ	ÊxÉ{É]õÉxÉ,	
VÉÒÊ´ÉiÉ	+Éè®ú	ÊUô±ÉEòÉ	ÊxÉEòÉ±Éä	MÉB	¶ÉÆ¤ÉÖ+Éå	EòÉ	Ê´É{ÉhÉxÉ,	
ÊUô±ÉEòÉ	=iÉÉ®úxÉÉ	+ÉÊnù	ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ	½éþ*	
 
	 ¶ÉÆ¤ÉÖ	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå	¨ Éå	ÊxÉhÉÇªÉ	
±ÉäxÉä	Eäò	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	¨ Éå	{ÉÖ¯ û¹É	B´ÉÆ	¨ ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå	EòÒ	|ÉÊiÉÊGòªÉÉ	+±ÉMÉ	
°ü{É	ºÉä	ºÉÉ®úhÉÒ	5	¨Éå	nùÒ	MÉªÉÒ	½èþ*	¦ÉÉ®úiÉÒªÉ	{ÉÊ®ú´Éä¶É	¨Éå	
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉäC]õ®ú ¨Éå ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉ ÊxÉhÉÇªÉ ±ÉäxÉä 
EòÉ	{É½þ±ÉÖ	+iªÉÊvÉEò	¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	½èþ*	ªÉ½þ	®úÉäSÉEò	¤ÉÉiÉ	½èþ	
ÊEò	¶ÉÆ¤ÉÖ	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå	¨Éå	ÊxÉhÉÇªÉ	±ÉäxÉä	
EòÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ ¨ Éå ‘Eäò´É±É {ÉÖ¯û¹É’	{É½þ±ÉÖ	ÊnùJÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ	½èþ*	
±ÉäÊEòxÉ	Ê½þºÉÉ¤É	B´ÉÆ	Ê®úEòÉbÇ÷	+xÉÖ®úIÉhÉ,	GäòÊb÷]õ,	ÊUô±ÉEòÉ	
=iÉÉ®úxÉÉ +ÉÊnù MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ¨Éå nùÉäxÉÉå {ÉÖ¯û¹É B´ÉÆ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ 
ºÉ¨ÉÉxÉ	°ü{É	ºÉä	ÊxÉhÉÇªÉ	±ÉäiÉä	½éþ*	Ê´É{ÉhÉxÉ	EòÉªÉÇ	¨Éå	Eäò´É±É	
¨ÉÊ½þ±ÉÉBÆ	ÊxÉhÉÇªÉ	±ÉäiÉÒ	½éþ*	{ÉÊ®úhÉÉ¨ÉÉå	ºÉä	´ ÉÎ±±ÉEÖòzÉÖ	{ÉÆSÉÉªÉiÉ	
¨Éå	¶ÉÆ¤ÉÖ	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå	Eäò	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	ºiÉ®úÉå	¨Éå	SÉÖxÉä	
MÉB {ÉÊ®ú´ ÉÉ®úÉå Eäò {ÉÖ¯ û¹É B´ÉÆ ¨ ÉÊ½þ±ÉÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉªÉÉå EòÒ ÊxÉhÉÇªÉ 
±ÉäxÉä	EòÒ	IÉ¨ÉiÉÉ	ºÉÚÊSÉiÉ	EòÒ	MÉªÉÒ	½éþ*
	 ÊuùEò{ÉÉ]õÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	|ÉEòÉ®ú	
EòÒ	 MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå	 ¨Éå	 {ÉÖ¯û¹É	 B´ÉÆ	 ¨ÉÊ½þ±ÉÉ	 ºÉ¨ÉEòIÉÉå	 uùÉ®úÉ	
ºÉÉé{ÉÒ	MÉªÉÒ	VÉäxb÷®ú	+É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå	EòÉ	 Ê´É´É®úhÉ	+±ÉMÉ	
+±ÉMÉ	 °ü{É	 ºÉä	 ºÉÉ®úhÉÒ	 6	 ¨Éå	 ÊnùªÉÉ	 MÉªÉÉ	 ½èþ*	 VÉäxb÷®ú	
+É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå	¨Éå	nùÉäxÉÉå	ºÉ¨ÉEòIÉÉå	uùÉ®úÉ	ÊnùJÉÉªÉÒ	MÉªÉÒ	
15. ½þºiÉIÉä{É Eò®úxÉä EòÒ 
BVÉäxºÉÒ	Eäò	|ÉÊiÉ	+Ê¦É´ÉÞÊkÉ	
0.791**
16. +xªÉ ºÉnùºªÉÉå Eäò 
|ÉÊiÉ	+Ê¦É´ÉÞÊkÉ
0.782**
17. ºÉÚSÉxÉÉ	»ÉÉäiÉ	={ÉªÉÉäMÉ	
EòÉ iÉ®úÒEòÉ
0.847**
ºÉÉ®úhÉÒ 5: ÊuùEò{ÉÉ]õÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºiÉ®úÉå ¨Éå ÊxÉhÉÇªÉ ±ÉäxÉÉ
ÊxÉhÉÇªÉ ±ÉäxÉä EòÒ 
MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ EòÉ xÉÉ¨É
 Eäò´É±É ¨ÉÊ½þ±ÉÉ {ÉÖ < ¨É {ÉÖ = ¨É ¹É > ¨É  Eäò´É±É {ÉÖ¯û¹É
¨ÉÊ½þ±ÉÉ {ÉÖ¯û¹É ¨ÉÊ½þ±ÉÉ {ÉÖ¯û¹É ¨ÉÊ½þ±ÉÉ {ÉÖ¯û¹É ¨ÉÊ½þ±ÉÉ {ÉÖ¯û¹É ¨ÉÊ½þ±ÉÉ {ÉÖ¯û¹É
Ê½þºÉÉ¤É	B´É	
Ê®úEòÉbÇ÷ +xÉÖ®úIÉhÉ
26.2 25.11 11.9 3.5 25.8 30.14 18.9 23.75 17.2 17.5  
{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	¤ÉÉnù	
+xÉÖ®úIÉhÉ
10 7.1 18.22 81.3 26.58 26.8 20.1 27.86 25.1 30.11 
¤ÉÉÆºÉ	Eäò	JÉÆ¦ÉÉå	
EòÒ	iÉèªÉÉ®úÒ
0 0 24.5 3.5 1.5 6.15 20 34.25 54 56.1
®úººÉÒ EòÒ 
iÉèªÉÉ®úÒ
3 1.5 20.47 4.67 15.25 5.5 24.99 40.11 36.29 48.22 
®úÉä{ÉhÉ VÉÉ±É 
EòÒ	iÉèªÉÉ®úÒ
2.32 2.1 23.73 5.12 9.22 5.43 24.11 41.15 40.62 46.2 
ºÉÆOÉ½þhÉ EòÉ±É 22.5 23.38 1.5 0.5 27 21.89 20.5 20.9 28.5 33.33
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ºÉ¤ÉºÉä	|É¨ÉÖJÉ	+É´É¶ªÉEòiÉÉ	|ÉÊ¶ÉIÉhÉ	+Éè®ú	Ê´É{ÉhÉxÉ	lÉÒ*	
¶ÉÆ¤ÉÖ	+Éè®ú	¶ÉÖÊHò	+iªÉÆiÉ	Eò¨ÉVÉÉä®ú	B´ÉÆ	¦ÉÆMÉÖ®ú	ºÉÆ{ÉnùÉBÆ	½þÉäxÉä	
EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä <xÉEòÉ pÖùiÉ MÉÊiÉ ºÉä Ê´É{ÉhÉxÉ <xÉ BºÉ BSÉ 
ÊVÉªÉÉå	EòÒ	MÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ	{É®ú	ÊxÉ¦ÉÇ®ú	½èþ*	<ºÉ	Ênù¶ÉÉ	¨ Éå	+SUäô	
{ÉÊ®úhÉÉ¨É Eäò Ê±ÉB ‘iÉEòxÉÒEòÒ {É½þ±ÉÖ+Éå’	+Éè®ú	‘Ê´É{ÉhÉxÉ 
{É½þ±ÉÖ+Éå’ {É®ú =ÊSÉiÉ |ÉEòÉ®ú EòÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ 
½èþ*	+MÉ±ÉÒ	|É¨ÉÖJÉ	+É´É¶ªÉEòiÉÉ	‘ºÉÆ{ÉÊkÉ	EòÉ	+ÊvÉEòÉ®ú’ 
lÉÒ*	‘+xÉÖÊSÉiÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉå ºÉä ºÉÖ®úIÉÉú’ nùÉäxÉÉå ºÉ¨ÉEòIÉÉå EòÒ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ	EòÉ	{É½þ±ÉÖ	lÉÉ*	
¨ÉUÖô+ÉÊ®úxÉÉå	EòÒ	ºÉÉ¨ÉÉxªÉ	¤ÉÉvÉÉBÆ
	 ¨É±É¤ÉÉ®ú	Eäò	{ÉÊ®ú|ÉäIªÉ	¨ Éå	¨ ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå	EòÒ	ºÉÉ¨ÉÉxªÉ	
¤ÉÉvÉÉBÆ	+Éè®ú	º´ÉªÉÆ	ºÉ½þÉªÉEò	ºÉÆPÉÉå	Eäò	ºÉnùºªÉÉå	Eäò	°ü{É	¨Éå	
ºÉÉ¨ÉxÉÉ	EòÒ	VÉÉxÉä	´ÉÉ±ÉÒ	¤ÉÉvÉÉBÆ	ºÉÉ®úhÉÒ	4	¨Éå	nùÒ	MÉªÉÒ	
xÉnùÒ¨ÉÖJÉ/ºÉ¨ÉÖpù	iÉEò	
ÊEò®úÉB {É®ú ªÉÉxÉ
1 1.5 20.5 3 0.5 2.1 22 29.28 56 64.12 
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ GäòÊb÷] 25 21.1 2.1 2.3 45.13 24.16 15.4 17.23 12.37 35.21
Ê´É{ÉhÉxÉ 20.61 26 20 11 25.15 17 15.06 25.5 19.18 20.5
ÊUô±ÉEòxÉ 24.34 23.1 16.23 11.06 25.07 26.03 15.68 22.22 18.68 17.59
¶ÉÆ¤ÉÖ	º{Éè]õ	ºÉÆOÉ½þhÉ 24 25.18 0 0 5.5 4.48 18.1 10.75 52.4 59.59
MÉè®ú	ºÉÆºlÉÉMÉiÉ	
GäòÊb÷]õ
20.01 22.89 3.98 7.46 34.99 19.4 26 17.41 15.02 32.84
ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®
ú{ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ
20.96 21.28 2.98 1 28.84 15.21 22.82 25.01 24.4 37.5
¤Éäc÷É	ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ 1 1 18.11 4 9.23 4.5 27.44 40 44.22 50.5
ºÉÆiÉÊiÉ ®úÉä{ÉhÉ 
EòÒ nù®ú B´ÉÆ ®úÉä{ÉhÉ
1 2 24.12 5.5 12.56 11.5 27.14 41.5 35.18 39.5
ºlÉÉxÉ SÉªÉxÉ 24 23.38 2 0 5.5 3.98 14 9.45 54.5 63.19
®úÉä{ÉhÉ EòÒ MÉªÉÒ ®úººÉÒ 
¤Éäcä÷	{É®ú	¤ÉÉÆvÉxÉÉ
0.5 3.5 39.65 15.5 11.05 10.5 8.59 27 40.21 42.11
EÖò±É 14.10 14.38 14.11 5.30 18.17 13.81 20.05 26.19 33.76 40.73
ºÉÉ®úhÉÒ	6:	¶ÉÆ¤ÉÖ	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå	¨Éå	VÉäxb÷®ú	+É´É¶ªÉEòiÉÉ
+É´É¶ªÉEòiÉÉ EòÉ IÉäjÉ
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ Eò¨É ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºÉ¤ÉºÉä	¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ
¨ÉÊ½þ±ÉÉ {ÉÖ¯û¹É ¨ÉÊ½þ±ÉÉ {ÉÖ¯û¹É ¨ÉÊ½þ±ÉÉ {ÉÖ¯û¹É
Ê´ÉºiÉÉ®ú	ºÉä´ÉÉ+Éå	EòÒ	{É½ÖÄþSÉ 43.32 46.24 1.9 2.02 54.78 51.74
MÉÖhÉiÉÉªÉÖHò	ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå	EòÒ	={É±É¤vÉiÉÉ 20 18.4 6.5 4.98 73.5 76.62
GäòÊb÷] 50.5 60 6 4.1 43.5 35.9
BCº{ÉÉäWÉ®ú	ªÉÉjÉÉ 51.5 49.62 2.5 3.28 46 47.1
JÉäiÉ	|É¤ÉÆvÉxÉ	EòÉªÉÇ 4 3.47 7 6.97 89 89.56
Ê´É{ÉhÉxÉ 39 39.8 2 61 58.2
{ÉèËEòMÉ	B´ÉÆ	{ÉÊ®ú´É½þxÉ 17 17.1 9.54 10.78 73.46 72.12
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½éþ*	MÉ®úÒ¤É	+ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ	EòÒ	ÎºlÉÊiÉ,	ÊxÉ®úIÉ®úiÉÉ,	¤Éä®úÉWÉMÉÉ®úÒ	
+ÉÊnù	ºÉÉ¨ÉÉxªÉ	¤ÉÉvÉÉ+Éå	Eäò	¤ÉVÉÉªÉ	BºÉ	BSÉ	VÉÒ	Eäò	ºÉnùºªÉÉå	
EòÉä	+ÊvÉEò	º]ÅäõºÉ	ZÉä±ÉxÉÉ	{Éb÷iÉÉ	½èþ*	BºÉ	BSÉ	VÉÒ	EòÒ	
¤Éè`öEò	EòÉ	EòÉªÉÇ´ÉÞkÉ	B´ÉÆ	Ê®ú{ÉÉä]Çõ	iÉèªÉÉ®ú	Eò®úxÉÉ,	¤Éè`öEòÉå	EòÉ	
+ÉªÉÉäVÉxÉ,	¤ÉéËEòMÉ	VÉèºÉä	|ÉÊGòªÉÉi¨ÉEò	¤ÉÉvÉÉ+Éå	EòÒ	+{ÉäIÉÉ	
Ê´É{ÉhÉxÉ	EòÒ	¤ÉÉvÉÉ	ºÉ¤ÉºÉä	|É¨ÉÖJÉ	¨ÉÉxÉÒ	VÉÉiÉÒ	½èþ*	
¨É±É¤ÉÉ®ú	¨Éå	+vªÉªÉxÉ	Eäò	+xªÉ	{ÉÊ®úhÉÉ¨É
	 º´ÉªÉÆ	ºÉ½þÉªÉEò	ºÉÆPÉ	Eäò	°ü{ÉÉªÉxÉ	Eäò	Ê±ÉB	Eò¨É	
ºÉä	Eò¨É	36	¨É½þÒxÉÉå	EòÉ	+xÉÖ¦É´É	½þÉäxÉÉ	SÉÉÊ½þB	+Éè®ú	ªÉ½þ	
BEò	´ ªÉºiÉ	|ÉÊGòªÉÉ	½èþ*	<ºÉEäò	°ü{ÉÉªÉxÉ	ºiÉ®ú,	ÎºlÉ®úÒEò®úhÉ	
ºiÉ®ú	+Éè®ú	º´ÉªÉÆ	ºÉ½þÉªÉEò	ºiÉ®ú	½þÉäiÉä	½éþ*	¨ É±É¤ÉÉ®ú	¨ Éå	ÊEòB	
MÉB ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ +Ê¦ÉªÉÉxÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ®úÉ¹]ÅõÒªÉ 
iÉlÉÉ	+ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ	±ÉäJÉÉå	EòÒ	iÉèªÉÉ®úÒ,	+ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ	{ÉÊ®úSÉSÉÉÇ	
¨Éå	ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ,	¶ÉÆ¤ÉÖ	{ÉÉ±ÉxÉ	{É®ú	IÉäjÉÒªÉ	ºiÉ®ú	Eäò	|ÉÊ¶ÉIÉhÉ	
EòÉªÉÇGò¨ÉÉå	Eäò	Ê±ÉB	|ÉÊ¶ÉIÉhÉ	¨ÉèxÉÖ+±É	EòÒ	iÉèªÉÉ®úÒ,	Eäò®ú±É	
¨Éå	¶ÉÆ¤ÉÖ	{ÉÉ±ÉxÉ	{É®ú	¿º´É	SÉ±ÉÊSÉjÉ	+Éè®ú	º´ÉªÉÆ	ºÉ½þÉªÉEò	
ºÉÆPÉÉå	EòÒ	Ê´ÉVÉªÉ	Eò½þÉxÉÒ	{É®ú	iÉÒxÉ	¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå	¨Éå	SÉ±ÉÊSÉjÉ	
EòÒ	iÉèªÉÉ®úÒ	+ÉÊnù	ºÉÉvªÉ	½þÉä	MÉB*
	 ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ	Eäò	¨ ÉÉèºÉ¨É	¨ Éå	{ÉÉxÉÒ	EòÒ	±É´ÉhÉiÉÉ	Eò¨É	
½þÉäxÉä	EòÒ	´ÉVÉ½þ	ºÉä	 ¤ÉÉÊ®ú¶É	ºÉä	 {É½þ±Éä	¶ÉÆ¤ÉÖ	EòÉ	ºÉÆOÉ½þhÉ	
ÊEòªÉÉ	VÉÉxÉÉ	½èþ*	<ºÉ	Ê±ÉB	BºÉ	BSÉ	VÉÒ	uùÉ®úÉ	ºÉ¡ò±É	°ü{É	
ºÉä	¶ÉÆ¤ÉÖ	ºÉÆOÉ½þhÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	¶ÉÆ¤ÉÖ+Éå	EòÒ	=SSÉ	¤ÉÉVÉÉ®ú	
¨ÉÉÆMÉ	½þÉäxÉä	Eäò	EòÉ®úhÉ	|ÉÊiÉ	¶ÉÆ¤ÉÖ	EòÉä	5/-	¯û{ÉB	+Éè®ú	|ÉÊiÉ	
ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É	¶ÉÆ¤ÉÖ	¨ÉÉÆºÉ	EòÉä	250/- ¯û{ÉB EòÉ ¨ÉÚ±ªÉ |ÉÉ{iÉ 
½Öþ+É*	¶ÉÆ¤ÉÖ	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	ºiÉ®úÉå	¨ Éå,	Ê´É¶Éä¹ÉiÉ:	ºÉÆOÉ½þhÉ	
¨Éå BºÉ BSÉ VÉÒ Eäò {ÉÖ¯û¹É ºÉ¨ÉEòIÉÉå xÉä ¨ É½þi´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ 
ÊEòªÉÉ*	¨ ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå	Eäò	BºÉ	BSÉ	VÉÒ	uùÉ®úÉ	SÉ±ÉÉB	VÉÉxÉä	´ ÉÉ±Éä	
¶ÉÆ¤ÉÖ	{ÉÉ±ÉxÉ	MÉ®úÒ¤ÉÒ	½þ]õÉxÉä	+Éè®ú	Eò¨É	ºÉä	Eò¨É	5	{ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå	
EòÒ +ÉÌlÉEò ÎºlÉ®úiÉÉ ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå |É¨ÉÖJÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ 
ÊxÉ¦ÉÉiÉÉ	½èþ*	<ºÉEäò	+ÊiÉÊ®úHò	Eò¨É	=i{ÉÉnùxÉ	ÊxÉ´Éä¶É	ºÉä	
½þÊ®úiÉ	¶ÉÆ¤ÉÖ	EòÒ	ºlÉÉxÉÒªÉ	={É±É¤vÉiÉÉ	ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ	Eò®úxÉä	+Éè®ú	
JÉÉt	¶ÉÆ¤ÉÖ	Eäò	=i{ÉÉnùÉå	uùÉ®úÉ	+xªÉ	ÊVÉ±ÉÉ+Éå	ºÉä	¦ÉÒ	OÉÉ½þEòÉå	
EòÉä	+ÉEòÌ¹ÉiÉ	Eò®úxÉä	+Éè®ú	¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå	EòÉä	<ºÉ	=t¨É	Eäò	
Ê±ÉB	|ÉäÊ®úiÉ	Eò®úxÉä	¨Éå	¦ÉÒ	ºÉ½þÉªÉEò	ÊxÉEò±ÉÉ*	Ë±ÉMÉ	¨ÉÖJªÉ	
vÉÉ®úÉ,	¨ÉÊ½þ±ÉÉ	ºÉ¶ÉHòÒEò®úhÉ	+Éè®ú	º´ÉªÉÆ	ºÉ½þÉªÉEò	ºÉÆPÉÉå	
uùÉ®úÉ	ºÉ¨ÉÉVÉ-+ÉÌlÉEò	=zÉªÉxÉ	ºÉä	´ ÉÎ±±ÉEÖòzÉÖ	OÉÉ¨É	{ÉÆSÉÉªÉiÉ	
Eäò	ºlÉÉxÉÒªÉ	+ÉÌlÉEò	Ê´ÉEòÉºÉ	¨Éå	|ÉMÉÊiÉ	½Öþ<Ç	½èþ*
ºÉÆ{ÉÊkÉ	+ÊvÉEòÉ®ú 18 11 82   89.05
+xÉÖÊSÉiÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉå ºÉä ºÉÖ®úIÉÉ 81.01 81.01 3.98 5.89 15.01 13.1
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ½þÉªÉiÉÉ 35.5 32.84 0.5 1 64 66.16
ºÉ¨ÉEòIÉ ºÉä ºÉ½þÉªÉiÉÉ 50.35 51 2.5 47.15 49
ºÉ¨ÉªÉ	{É®ú	ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå	EòÒ	={É±É¤vÉiÉÉ (¨ÉÉjÉÉ) 8 1 0 0 92 99
JÉäiÉ	|É¤ÉÆvÉxÉ	¨Éå	|ÉÊ¶ÉIÉhÉ 47.7 45 0.3 3.5 52 51.5
Ê´É{ÉhÉxÉ ¨Éå |ÉÊ¶ÉIÉhÉ 3 2.08 0.5 96.5 98.02
¶ÉÆ¤ÉÖ	{ÉÉ±ÉxÉ	|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ	¨Éå	|ÉÊ¶ÉIÉhÉ 13 10.95 1 1 86 88.05
{ÉèËEòMÉ	¨Éå	|ÉÊ¶ÉIÉhÉ 12 7.47 18 20.88 70 71.65
¨ÉÚ±ªÉ ´ÉvÉÇxÉ ¨Éå |ÉÊ¶ÉIÉhÉ 11 12.36 6 2.27 83 85.37
EÖò±É 29.63 28.47  4.53 5.02 66.33 67.00
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ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ 
	 ªÉ½þ	ºÉSSÉ	¤ÉÉiÉ	½èþ	ÊEò	EòÉä<Ç	¦ÉÒ	®úÉ¹]Åõ	+{ÉxÉä	
+ÉvÉÉ	 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ	+É¤ÉÉnùÒ	 EòÒ	 ={ÉäIÉÉ	 Eò®úEäò	 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò	
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ	B´ÉÆ	+ÉÌlÉEò	ºÉ¨ÉÞÊrù	xÉ½þÓ	±ÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	pÖùiÉ	
MÉÊiÉ ºÉä +ÉÌlÉEò Ê´ÉEòÉºÉ ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB Ë±ÉMÉ 
{É®úEò	+ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ	nÚù®ú	Eò®úxÉÉ	+É´É¶ªÉEò	½èþ*	ºÉÒ	B¨É	B¡ò	+É®ú	
+É<	xÉä	JÉÖ±Éä	ºÉ¨ÉÖpù	B´ÉÆ	ºÉÆ®úÊIÉiÉ	={ÉºÉÉMÉ®úÉå	¨ Éå	¶ÉÆ¤ÉÖ	{ÉÉ±ÉxÉ	
EòÒ	|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	EòÒ	½èþ*	ªÉ½þ	|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ	ºÉ®ú±É	
+Éè®ú	±ÉÉMÉiÉ	+xÉÖEÚò±É	¦ÉÒ	½èþ	+Éè®ú	Eäò®ú±É	iÉlÉÉ	EòxÉÉÇ]õEò 
Eäò	¨ÉUÖô+É®úÉå	uùÉ®úÉ	ªÉ½þ	|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ	º´ÉÒEòÉ®ú	EòÒ	MÉªÉÒ	½èþ	
+Éè®ú	=kÉ®ú	Eäò®ú±É	Eäò	¨É±É{{ÉÖ®ú¨É	ÊVÉ±Éä	Eäò	Eò<Ç	¨ÉÊ½þ±ÉÉ	
º´ÉªÉÆ	ºÉ½þÉªÉEò	ºÉÆPÉÉå	xÉä	<ºÉ	¨ Éå	ºÉ¡ò±ÉiÉÉ	{ÉÉªÉÒ	½èþ*	+MÉ®ú	
ºÉ½þÒ	fÆøMÉ	ºÉä	|ÉÊ¶ÉÊIÉiÉ	+Éè®ú	Ênù¶ÉÉ	ÊxÉnæù¶É	ÊnùB	VÉÉxÉä	ºÉä	
¨ÉÊ½þ±ÉÉBÆ <ºÉ +Ê¦ÉªÉÉxÉ ¨Éå ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉªÉÒ 
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